


































































































































































































































































エンボン，ダブラ (DaBlah) ，ドンカシ (DO'llg
kσSi)，クロンクラン (KlongKlang) (1へヵ



























アイ県フオクビン社 (xaPhU'δc Binh， huy~n 










































区 集落名 G* 移住地特
ドンプラン T SJ→ PL→ ST 
標高 ン
ダカー T SJ→ PL→ ST 
ヤ ダムノ、ー ム T SJ→ PL→ KH 
上 ツ ダクラン T SJ→ PL→ KH 
ト ボーラン T B/NT 
下 1 
ルド T B 
ルノア TR PL→ KH 
リエンボン C 
SJ→ PL→ Dn， 
Nh， Ds / B 
標EFE王5
ン ダブラ C 
JL→ PL→ Dn / 
ヤ B 
上 ツ
ドンカシ C B 
ト クロンクラン C 
PL→ PL→ Dc / 
下 2 B 
カコ C B 
ドンマン C B 




















































































































































































クビン杜ボ}ラン村 (thonBo Lang Xa PhmYc 







































































































































































集落名 1 2 3 4 
ドンプラン T CT TC T 
ダカー T C T T 
ダムノ、ー ム T T T T 
ダクラン T (T) T 
ボーラン T T T T 
ルド T 
ルノア TR TR 
ボンドン T T 


























































































































(3) Le Bar . Frank M.' Gerald C. Hicky・JohnK. 




981人， トリン4，145人タラーイ 2 -300人 [ClfU














































包の Xa Cau Ba， Huycn Khanh Vinh 
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